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В 1991 году начата подготовка медицинских сестер с высшим 
образованием, в 1996 -  открыта заочная форма обучения. Факультет 
имеет деканат, Совет. Учебно-методический Совет, Совет студенче­
ского самоуправления. В состав факультета входят семь кафедр (ка­
федра общей хирургии, топографической анатомии и оперативной хи­
рургии, патологической физиологии, патологической анатомии, об­
щей гигиены и экологии, пропедевтики внутренних болезней, меди­
цинской и биологической физики). В Совет факультета медицинских 
сестер с высшим образованием входят 22 члена (7 докторов, 9 канди­
датов наук, 2 студента), а в Совет студенческого самоуправления фа­
культета -  9 студентов. В работе деканата применяются компьютер­
ные программы «Деканат», «Молодые специалисты». Внедряется дис­
танционная форма обучения. Используется контролируемая самостоя­
тельная работа студентов. Проводятся элективные курсы.
На факультете осуществляется подготовка по специальности 1­
79 01 06 -  «Сестринское дело» по дневной (очной) и заочной формам 
обучения. За период работы факультета подготовлено 182 (на очной) 
и 256 (на заочной форме обучения) специалиста. Выпускникам фа­
культета присваивается квалификация «медицинская сестра с высшим 
образованием». Выпускники факультета имеют право занимать сест­
ринские и ряд врачебных должностей. В 2006 году на факультете ме­
дицинских сестер обучалось 455 студентов (на очной форме -  116, на 
заочной -  339), из них 139 (17 -  очной, 122 -  заочной) на договорной 
основе. 339 студентов заочной формы обучения имеют базовое сред­
неспециальное медицинское образование. Шесть человек учатся на 
заочной форме обучения на договорной основе для получения второго 
высшего образования. Учебный процесс на факультете медицинских 
сестер с высшим образованием организован в соответствии с норма­
тивными и методическими документами, образовательным стандар­
том по специальности 1-79 01 06 «сестринское дело», типовыми учеб­
ными программами.
На факультете медицинских сестёр с высшим образованием на­
лажена система контроля за качеством учебного процесса, положение 
о которой ежегодно представляется деканом и утверждается ректо­
ром. Она включает контроль на уровне кафедр и деканата. По всем
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дисциплинам подготовлены, а по большинству из них изданы сборни­
ки тестовых заданий.
В 2002-2006 г.г. проведены четыре учебно-методические и на­
учно-практические конференции, материалы их изданы отдельными 
сборниками.
В 2005-2006 г.г. деканатом двукратно организованы курсы по­
вышения квалификации для медицинских сестёр с высшим образова­
нием в объёме 72 учебных часа.
Таким образом, уровень организации учебной, учебно- методи­
ческой, научной и воспитательной работы на факультете соответству­
ет требованиям предъявляемым к работе факультета высшего учебно­
го заведения.
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